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ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN: Boletín antiguo
¿Qué teníamos?
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ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN: Boletín antiguo
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- Tenemos un boletín en html y editado con Dreamweaver que 
requiere el esfuerzo de 3 personas.  Son en total 11 boletines 
temáticos. 
- Hay separación entra las personas que editan el boletín y las que 
gestionan los recursos electrónicos (SABIO=Sfx + Metalib).
- Es un boletín de diseño antiguo y poco amigable. 
- No tenemos datos de si los usuarios leen las noticias que les 
mandamos y, por tanto, si el esfuerzo de incluir las revistas 
electrónicas por materias vale la pena. 
ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN: Boletín antiguo
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¿QUÉ QUEREMOS PARA EL NUEVO BOLETÍN?
¿Qué queremos tener?
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- Queremos que cualquier persona de la biblioteca pueda publicar 
una noticia. 
- Queremos que sea más amigable, con imágenes y se lean las 
noticias de un vistazo, evitando scrolls, etc. 
- Queremos que publique las novedades bibliográficas generadas 
por nuestra catálogo en formato RSS. 
- Queremos que se diseminen las noticias por materias pudiéndose, 
por ejemplo, publicarse la noticias de revistas-e de cada materia. 
- Queremos que nos pueda dar estadísticas para saber si lo que 
hacemos sirve. 
- Además existe un blog de SABIO. Queremos poder importar el 
histórico de noticias que se ha generado en ese blog, basado en 
Blogger = Absorber ese blog. 
¿QUÉ QUEREMOS PARA EL NUEVO BOLETÍN?
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- Queremos que ese boletín publique automáticamente las noticias 
generadas por nuestro futuro blog.
- Queremos poder recuperar el histórico de noticias.
- Nos gustaría que se respetarán las categorías que ya existían: 
- Últimas obras adquiridas
- Noticias y Avisos
- Últimos números de revistas
- Novedades en productos incorporados
- Nuevos recursos electrónicos
- Formación
- Productos a prueba
- Finalmente son 11 materias con 11 urls diferentes. 
¿QUÉ QUEREMOS PARA EL NUEVO BOLETÍN?
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Boletín actual. 
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Elementos del boletín:
- Blog basado en Wordpress
- Netvibes (agregador de RSS) permite crear el 
boletín. 
NUEVO BOLETÍN Y BLOG
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NUEVO BOLETÍN Y BLOG
Blog (Wordpress)
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- Permite facilidad de edición.
- Proporciona estadísticas de acceso. 
- Crea RSS de las categorías y etiquetas que otorgamos a los post 
así diseminamos la información según nuestro interés. 
- Como todo blog, almacena un histórico y permite realizar 
búsquedas en él. 
- Permite importar todos los post de un blog en Blogger.
Blog (Wordpress)
NUEVO BOLETÍN Y BLOG
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- Agregador RSS con gran cantidad de plantillas para personalizar 
de acuerdo con tu perfil. 
- Diseño amigable y publica con rapidez las RSS generadas por el 
blog y catálogo. 
- Al usuario no hay que explicarle qué es RSS, simplemente se 
beneficia de esta tecnología sin saberlo. 
- Cada pestaña (en el boletín) es una materia y podemos hacer un 
enlace directo a esa materia. 
- Nos permite decidir el número de noticias que se publican cada 
semana de cada categoría. 
Nuevo Boletín (Netvibes). 
NUEVO BOLETÍN Y BLOG
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Y lo que es mejor…
Nuevo Boletín (Netvibes)
- Lo encargados del boletín no tienen que editar, simplemente 
etiquetan los post (ya publicados en el blog), si los quieren 
publicar en sus materias. 
- El boletín se hace en muy poco tiempo. 
NUEVO BOLETÍN Y BLOG
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Estadísticas de consulta
ALGUNOS DATOS ESTADÍSTICOS
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Estadísticas por meses: marzo – abril – mayo - junio
ALGUNOS DATOS ESTADÍSTICOS
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Estadísticas Mayo – Junio – Días del boletín
ALGUNOS DATOS ESTADÍSTICOS
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Post más vistos en los ultimos 30 dias
ALGUNOS DATOS ESTADÍSTICOS
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Las visitas son el día de envío del boletín
ALGUNOS DATOS ESTADÍSTICOS
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¿DE DÓNDE NOS LLEGA LA INFORMACIÓN?
- Actualizaciones mensuales de las KB de SFX y Metalib
- Bibliotecarios 
- Editores y proveedores
- Usuarios 
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¿CUÁL ES EL PROCESO: nuevas revistas-e y recursos-e?
- Descargamos el fichero OBJECT_PORTFOLIO-added.txt
- Revisamos si suscribimos alguna de las revistas y si son 
correctos los fondos y enlaces
- Creamos una plantilla en Excel para las nuevas revistas con las
siguientes columnas y donde copiaremos las nuevas revistas:
- ISSN 
-Título
- Editor o Target
- Url de acceso al menú de SFX
- Acceso
- Comentarios 
- Materias del Boletín de Novedades (una por columna)
Nuevas revistas-e
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¿CUÁL ES EL PROCESO : nuevas revistas-e y recursos-e?
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¿CUÁL ES EL PROCESO: nuevas revistas-e y recursos-e?
- Entrada en el blog: título y enlace al menú de SFX
Nuevas revistas-e
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¿CUÁL ES EL PROCESO: nuevas revistas-e y recursos-e?
- SFX no dispone de herramientas para saber qué es lo que se 
ha añadido nuevo 
-Las materias las asignamos manualmente porque, aunque el 
SFX Admin dispone de una herramienta para conocer la materia 
de las revistas, sólo lo permite buscarlas de una en una. Esta 
herramienta sólo se utiliza en casos de duda, cuando el título no 
es informativo
¿Por qué lo hacemos así?
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¿CUÁL ES EL PROCESO: nuevas revistas-e y recursos-e?
- En el caso de los recursos-e se hace bajo demanda o 
necesidad. Algunos ejemplos:
- Cuando se suscribe un nuevo recurso
- Cuando un usuario lo recomienda y ha sido aprobado
- Cuando un bibliotecario lo recomienda
- Después de las CKB Updates: se envía a los bibliotecarios 
temáticos los nuevos recursos gratuitos para que evalúen si 
son interesantes el excel de los updates
Nuevos recursos-e
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¿CUÁL ES EL PROCESO: nuevas revistas-e y recursos-e?
Nuevos recursos-e
NOTA: Esta plantilla está pendiente de aprobar
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¿CUÁL ES EL PROCESO: nuevas revistas-e y recursos-e?
- Metalib sí permite identificar los nuevos recursos y añadir un 
icono, pero preferimos anunciarlo en el blog para que esté todo 
integrado
Nuevos recursos-e
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OTRAS NOTICIAS
- Nuevos productos a prueba
- Novedades en productos incorporados
- Nuevas interfaces
- Nuevos servicios en la interfaz del producto
- Cuando un recurso pasa de ser enlazable a buscable, etc.
- Avisos y novedades
- Paradas del sistema
- Nuevos servicios o funcionalidades
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